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Reviewed by Sylv ia  Ann Grider .  
The Texas Folklore Soc ie ty  was founded i n  1909 a t  t h e  sugges t ion  o f  George 
Lyman Ki t t redge  a s  a branch' of  t h e  American Folk lore  So,ciety and> i s  t h u s  
t h e  second o l d e s t  f o l k l o r e  o rgan iza t ion  i n  t h e  Unitad s t a t e s .  . But i n  192h, 
J . Frank Dobie, a c t i n g  i n  h i s  capac i ty  as sec re t a ry -ed i tb r  ok t h e  .T . F. S , , 
". . .cut t h e  cord t h a t  had bound t h e  Texas group t o  what h e  cons idered  t o  , 
be t h e  academic pedant ry  of the  American Fo lk lo re  Societylt  ( p  . xvi ) . 
This break ref1,ected Dobie s whole renegade phi losophy toward t h e  study. of 
f o l k l o r e .  Throughout h i s  long  w r i t i n g  and c o l l e c t i n g  c a r e e r  he scorned 
the  use o f  t h e  r i g i d  s c h o l a r l y  appara tus  which has  become s t anda rd  
techniqu-e f o r  s p e c i a l i s t s  i n '  f o l k l o r e  today. The l a t e  ~ o d y  C. B o a t r i g w ,  
eminent s cho la r  and f o l k l o r i s t ,  and successor  t o  Dobie as s e c r e t a r y - e d i t o r  
of  t h e  T. F. S., never' used t h e  type and motif system c r e a t e d  by t h e  f i rs t  
e d i t o r  of t h e  Socie ty ,  S t i t h  Thompson,. I n  f a c t ,  it was not  u n t i l  1951, 
under t h e  e d i t o r s h i p  of Wilson M. Hudson, t h a t  t h e  type  and motif  numbers 
were employed' i n  t h e  S o c i e t y  p u b l i c a t i o n s ,  It i s  t h i s  very  problem which 
the  p resen t  index, a t  t h e  suggest ion and with t h e  support  of . .bo th  Boa t r igh t  
and Hudkon, r e so lves .  F o r ,  a s  Hudson himself  s t a t e s  i n  h i s  foreword t o  t h e  
index, "The S o c i e t y  i s  l i k e  a .man who has  been making . r e g u l a r  d e p o s i t s  
i n  a savings account f o r  more' than  h a l f  a cen tu ry  and a t  l a s t  d i scove r s  
t h a t  he h&s g o t t e n  r'ich l i t t l e  by l i t t l e .  Mr. Bra tche r ' s  i n d e x ' w i l l  r e v e a l  
a kind of t o t a l  which even long-time members of the s o c i e t y  a r e  not .  aware 
o f .  To make it e a s i e r  f o r  s tuden t s  of f o l k l o r e ,  and o t h e r s  as w e l l ,  t o  
f i n d  and use our m a t e r i a l s  i s  t h e  goal  of t h i s  indexrt (p: x i i ) .  
Preceded by Wilson M .  Hudson's llForeword,u a s  we l l  as an a u t h o r ' s  l tPreface,tf  
 historical Note on t h e  Texas Folk lore  soei'etyr1by F ranc i s  E. Abernethy, and 
f t L i s t  of Soc ie ty  P u b l i c a t i o n ~ , ~ I  t h e  index i s  then  divided i n t o .  three major 
s e c t i o n s . '  The f i r s t  two dea l  aamst exc lus ive ly -wi th  t h e  approximately 
two t ; h o u s a n d ' ~ t d l e s ~  contained i n  t h e  Publicat ions. .  O f .  t h e  scope o f  t h e s e  , I 
t a l e s "  Wilson Hudson remarked, "The p u b l i c a t i o n s  r e f l e c t  t h e  view t h a t  the 
study, of f o l k l o r e  has  t o  do not  o n l y  with t h e  imaginat ive s i d e  o f  f o l k  l i f e  
but  a l s o  'w i th  t r a d i t i o n a l  ways 'of making and- doing t h ings .  - Moreover, the - 
Soc ie ty  has  16ng recognized t h a t  h i s t o r y  and f o l k l o r e  over lap ,  and its 
e d i t o r s  have been f r i e n d l y  t o  con t r ibu to r s  from t h i s  t w i l i g h t  zoneH (p. xi). 
A l l  o f  t h e  n a r r a t i v e  ' s e l e c t i o n s  from t h i s  marginal I t twi l ight  zonev have 
been indexed a s  ~ t t a l e s . "  
P a r t  I, Spec ia l i zed  indexes ,  i s  intended f o r  t h e  use o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
f o l k l o r i s t  because i t  d e a l s  with t h e  l i s t i n g  of  t he  numbers o f  t h e  s t anda rd  
t a l e  types ,  motifs ,  and ba l l ads  (both Child and Laws l i s t i n g s ) .  Only t h e  
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nunibers, minus t h e  b r i e f  synopses, a r e  l i s t e d ,  followed by t h e  volurne(s) 
and page numbers where t h e  i tem i s  t o  be found i n  t h e  PTFS. For  t h e  use 
of non-spec ia l i s t s ,  t h e r e  i s  a  b r i e f  expla .~a tory /b ib l iographic  headriote f o r  
each sub-section expla in ing  the  numerical r e fe rences  and how t o  use them. 
The type  and'motif l i s t i n g s  a re  s p e c i a l l y  i ~ ~ p o r t a n t  t o t h e  f o l k l o r i s t  . 
because t h e y  ma1& a v a i l a b l e  a t  a glance corn2aranda t h a t  could formerly 
be gleaned only be 2 c a r e f u l  reading of the  whole corpus of  t h e  
Publ ica t ions  each time t h e  r e sea rche r  sought a  p a r t i c u l a r  i tem, such a s  
Ernes t  Baughman had t o  do when con'j.':' l n ~  h i s  Type and Motif Index o f  
-- -- --- -. 
t h e  F o l k t a l e s  of England and North America, ~ ~ i i i c h  draws heav i ly  on t h e  
- ---- *. Tc- 7 - :- - -. - . -  - -  -
PTFS m a t e r i a l  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  ca tzgor ies  of t he  t a l l  t a l e ;  
P a r t  11, Tale  Synopses, funct ions  2.s a. supplement t o  P a r t  I t o  l o c a t e  
t a l e s  of i n t e r e s t  wliich do not  f i t  i n t o  the  stand.ard Aarne-Thompson 
system. The t a l e  synopses, each numbered consecut ive ly  f o r  t he  index, 
a re  d i v i d e d  i n t o  s e c t i o n s  f o r  easy  reference.  These sec t ions  have been 
s e t  up according t o  t h e i r  content  and r e f l e c t  t h e  s p e c i a l i z e d  and r e g i o n a l  
nature o f  t h e  TFS m a t e r i d .  The ca t egor i e s ,  each preceded by a t o p i c a l  
"Guide t o  the  Sec t ion ,  " a r c  : 1) llyths and Explznatory Tales ,  2 )  Animal 
Tales ,  3) Tides with a  Pointed Horal,  4) Formula Tales ,  5) Tales  o f  Magic, 
Marvels, Adventure, I n t r i g u e ,  6)  Rsalistic-Mindcd Tales  of  Huhor, 7)  Tales 
of t h e  Supernatural ,  8 )  Legcnds, and 9) T a l l  Ta les .  It i s  a  t r i b u t e  t o  
Bratcher s thoroughness t h a t  t h e r e  i s  no l lMiscel laneous~l  category. 
Each synopsis  runs from thr -e  to. e i g h t  l i n e s  acd i n d i c a t e s  t h e  volume(s) 
and page numbers where t h e  f u l l  t e x t  can be loca ted .  Provenience -- ( I )  
f o r  Indian ,  ( N )  f o r  Negro 2.nd ( M )  :or Kexicar! o r  Mexican-American -- i s  
a l s o  ind ica t ed .  These synopses, a s  u e l l  as providing handy reference ,  
make d e l i g h t f u l  reading.  Fol loving a r e  some t y p i c a l  e n t r i e s  from the 
sec t ion  o f  vRealistic-Mind-d Tales  of Hun9rl1: 6.17 -- llAn o l d  maid, 
praying f o r  a  rn~~n, ans3:ers an  owl t e  hoot with 'Anybody, 0 Lord.'If 
13 $7-98; 6.64 -- ( N )  s l ave ,  discovered in h i s  attempted clubbing of  
a sheep f o r  food ,  pre tends  t h a t  he i s  ca r ry inz  the  c lub  f o r  pro tec t ion .  
l ~ h  a i n l  t gonna l e t  no dm-gcne sheep b u t t  me t o  aea th .  10 :19-20, 21 :85; 
and 6.109 -- ( ~ ) " " d r u n k  man i s  t r i c k e d  i n t o  d i spos ins  of  the  bodies of  
t h ree  murdered p r i e s t s  under t h e  iRpress ion  t h a t  t he re  i s  only '  bne body.!! 
12:57-60. P a r t  I1 a l s o  inc ludes  a one page lrNats on P r a c e d u r ~ "  which 
expla ins  the  r a t i o n a l e  o f  t h e  classif ica-Lion systnm and t h e  o t h e r  gea tu res  
of  each en t ry ,  such 2.s t h e  consecutive nunbering and provenience abbrevia t ions .  
P a r t  111, t h e  Alphabet ica l  Index, f i l l s  almost h a l f  of the  t o t a l  pages of . 
t h e  book.and, when used i n  conjunct ion with P a r t s  I and 11, enables  t h e  
researcher  t o  f i n d  any item, idea ,  o r  p r o p s r  noun contained anywhere i n  the 
f i r s t  t h i r t y - s i x  volumes of t he  PTFS. T f l i s  a c t s  as a  double check a g a i n s t  
overlooking a n y ~ i t e m  of importance t h a t  might havo been missed o r  not  inc luded 
' i n  the  f i r s t  two p a r t s  o f  tlic index.  The Alphabet ica l  Index i s  e l a b o r a t e  
and extens ive  enough t o  r equ i re  a  I1ETote on ProcedureI1 t o  i n s u r e  t h e  f u l l e s t  
u t i l i z a t i o n  of  a l l  t h e  information it conta ins .  Era tcher  s opening statement  
i n  t h i s  note expla ins ,  !!The Alphah t i ca -1  Index aims a t  a  generous coverage 
wi th in  reasonable l i m i t s .  It inc ludes :  1) Personal  narres and p lace  names, 
24 The nrmes of  e t h n i c  groups, o f  food, of p l a n t s  and animdls. .., o f  d i s e a s e s  
and d i s a b i l i t i e s  and the  methods and substances used i n  t h e i r  f o l k  t r ~ . a t m e n t ,  
3) T i t l e s  o r  f i r s t  l i n e s  o f  songs, games rhymes, r e f r a i n s ,  4) Proverbs and 
prove rb ia l  express ions ,  f o l k  d i c t ion ,  5 )  Subjec ts  o f  a  f o l k l o r i c  o r  h i s t o r i c a l -  
bearing..,., 6) .'.. t h e  names of organiza t ions .  and t i t l e s  of  books and 
p e r i o d i c a l s  , t h a t  . a r e  r e f e r r e d  - to  i n  the a r t i c l e s  indexedt! (p.  155). This  
Alphabet ical  Index i s  so wel l  done t h a t  it alone would j u s t i f y  t h e  
o f  t h i s  v o l u ~ e  and with P a r t s  I ar.d I1 it makes t h i s  a s  complete 
and near  p e r f e c t  a s  a  re ference  work can be. 
A f i n a l  note must be i n  p r a i s e  of t h e  b e a u t i f u l  des ign  and l ayou t  o f  the  
book. It  is l a v i s h l y  i l l u s t r a t e d  throughout ~ I k h  t h e  d i s t i n c t i v e  drawings 
of t h e  E l  Paso' a r t i s t ,  Jose Cisneros,  who a l s o  drew t h e  . d e l i g h t f u l  map o f  - -  - 
t he  t tFolk lore  o f .  t h e  Southwesttt f o r  the  endpapers .' There a r e  some drawings 
by o t h e r  Texas a r t i s t s  a s  wel l  a s  some i n t e r e s t i n g  photographs., a l l  d e q i n g  
with some aspec t  o f  Texana. The monotony of t h e  ex tens ive  two-columned 
indexes i s  broken by small  l i n e  drawings and photographs. The c a l l i g r a p h y  
o f  t h e  l e t t e r  headings i n  t h e  Alphzbet ica l  Index a l s o  provides nice a e s t h e t i c  
balance t o  the pages. 
I n  summary, then,  we have i n  t h i s  l a t e s t  pub l i ca t ion  o f  the  venerable 
Texas Folk lore  S o c i e t y  a  work o f  which Bratcher  him&lf as' we l l  as t h e  S o c i e t y  
and S. M.. U .  P re s s  and t h e  Moody Foundation o f  Galveston can be j u s t i f i a b l y  - 
proud.. The high p r o f e s s i o n a l  q u a l i t y  o f  the  research  and a t t e n t i o n  t o  
d e t a i l  mske i-t a b e a u t i f u l  and e x c i t i n g  a d d i t i o n  t o  f o l k l o r e  scho la r sh ip  
which o t h e r  jou rna l s  would do well  t o  emulate.  This  index i s  des t ined  t o  
become a permanent and indispensable  volume on any s e r i o u s  f o l k l o y i s t l s  
s h e l f ,  e s p e c i a l 1  y one i n t e r e s t e d  i n  r eg iona l  n a r r a t i v e  and folksong. 
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Reviewed 'by Larry  M 'c~u l lou '~h .  
This  i s  a s i g p i f i c a n t  and sorely-needed a d d i t i o n  t o  t h e  corpus o f  do-it- '  
, yourself  i n s t r u r ~ e n t  cons t ruc t ion  handbooks i n  t h a t  it t r e a t s  a  s p e c i e s  o f  
musical instruments  -- t he  wind f a m i l i e s  of t he  Renaissance, Baroque, and 
C l5ss i ca l  periods -- here to fo re  l a r g e 1  y neglected i n  t h e  ex tan t  l i t e r a t u r e  
on amateur instrument  making. De tz i l s  o f  cons t ruc t ion  a r e  d iscussed  f o r  
nine types  o f  winds inc luding  f l u t e  and f i f e ,  r eco rde r s ,  c l a r i n e t ,  shawrn 
and oboe, krumhorns, r a c k e t t s ,  c o r n e t t i ,  trumpets,  and horns, with s p e c i a l  
s e c t i o n s  on genera l  methods and ma te r i a l  used i n  working with wood and b r a s s .  
The' craftsman i n t e r e s t e d  c h i e f l y  i n  t h e  mechanics of  instrument  b u i l d i n g  
will f i n d  concise and comprehensible i n s t r u c t i o n s  accompanied by numerous 
. . 
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